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Seyran dönüşü düşüncesi
Baharın sade takvim kâğıdın­
da görülmiyerek havadan ve rüz­
gârdan da farkedildiği martın bu 
İlk pazarında, Büyiikdere çarşısın­
dan Mesar burnu iskelesine kadar 
yürüdüm. Yaz aylarında artık bir 
az panayır hissi veren caddede, 
gimdiden seyrana çıkmış kimseler 
ve otomobiller vardı. Yaz kiracısı­
na şirin görünmek üzere boyanan, 
gençleşen üç beş yalıdan başka bir 
iki tane de yeni yapı gördüm. Sa­
hibi pazar programlarım uzun u- 
eım anlatıp sayın müşterileri mem 
nun etmek için ne fedakârlıklara 
katlandığım durup durup izahtan 
bezmeyen Park gazinosu ise, he- 
öüz, taraamiyle kapalı İdi. Gençli­
ğin eşiğine vardığım sırada geçir­
diğimiz bir mevsim hemen her aş- 
gam gezip yürüdüğüm bu nhtım 
boyundan artık ebedîyyen geçmi- 
yecek bir takım insanları ve yer­
lerini yeni biçim kârgir köşklere 
bırakmış bazı büyük yalıları düşü­
nüp hüzne kapılırken, muharriri­
min adım ve hattâ eserin mevzuu­
nu bir türlü hafızamda bulama­
mak şartiyle bir Ingiliz romanı ha 
tınma geldi. Bu romanın ismini 
bile hatırlıyamam da, yine fransız- 
caya tercümesini bir gündelik ga­
zetede takip edeli en az yirmi yıl 
geçtiği Iıaîdc taınamiyle hafızam­
da kalmış tarafları vardır ve bu ese 
rı hep Büyükdereye gittiğim taktir 
de hatırlayışımın sebebi, kahrama 
ııı olan Londralı genç kadının bir 
vatandaşla geçen gönül macerası­
nı işte bu sahilde yaşarken geçir 
®iş olmasıdır. Eserin hatırımda 
kalan bir hususiyeti de Büyiikdere
yi İstanbuldan ayrı bir şehir ha­
linde tasvir etmeğe itinasıydl. öy  
le id, Londralı Madamın sayfiye­
den Beyoğluna her gidip gelişi, 
kendisinin bir seyahate çıkışı şek­
linde tasvir edilirdi. İhtimal ki ro­
mancı, bütün İstanbul şehrini ro­
manına dekor olarak pek çok mes 
lektaşının almış olduğunu düşüne­
rek müstakil bir şehrin, Büyükde- 
re şehrinin tek romancısı olmak 
payesini elde etmeğe çalışmıştır.
Sözün burasına gelince, sey­
randan edebiyata, yahut edebiyat 
tetkikleri bahsine gelmiş oluyo­
rum Istanbulun Tiirk edebiyatına 
ilham ettiği romanlardan geçen­
lerde bilmünasehe söz açmıştım. 
Bu Türk romanlarının yanında ve 
sayıları ilk tahminin pek üstünde 
garp romanları Türk olmayan mu 
harrirler tarafından Türkçeden 
gayri dillerde yazılmış eserler var 
dır. Bunlardan tercüme edilmiş 
olanlar, hattâ bilinenler de, sadece 
Loti ile Farrere'in bir kaç eserin­
den ibarettir.
En az yüz edebiyat tarihçisi­
nin mükemmel ve derin tetkik e- 
serlerinden sonra telif olarak garp 
edebiyatı tarihleri yazmağa balla­
şan bilginlerimiz iddialarına hudut 
lar çizseler de, ancak bizden bah­
setmiş garp eserleriyle ve onları 
yazanlarla meşgul olsalar. — 
Ama niçin olsunlar? — Daha mü- 
tevazi başlıklar altında daha ince 
ciitleri, fakat çok daha zahmetli 
araştırmalarla yazmak külfeti ni­
çin ihtiyar edilsin!...
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